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فاعلية استخدام  بعض استراتيجيات التعليم المدمج في مستوى اكتساب المهارات األساسية للعبة 
 الريشة الطائرة للمبتدئات 
 
 اياد الدراغمه د. معين الخلف د.





يم المدمج في  متيت ا استتيال المايارات فاعلية استخدام بعض استراتيجيات التعلعلى  لتعرفا ت الدراسة الى هدف 
( طالبية مين 39على عينة تك نيت مين   ،األساسية للعبة الريشة الطائرة عند المبتدئات مقارنة مع الطريقة االعتيادية
 طالبات سلية التربية الرياضية قتمن إلى ثالث مجم عات:
ليى اليدمج دا يا قاعية التعلييم باسيتخدام  ايا  األولى: تجريبية: طبق معايا اسيتراتيجية التعلييم الميدمج القائمية ع -
 الحاس ل و اا  العرض مع الطريقة االعتيادية.
الثانية : تجريبية : طبق معاا استراتيجية التعليم المدمج القائمة على اليدمج مين  يالس وسييلة الت االيا اال تمياع  -
  ال اتس ال( مع الطريقة االعتيادية. 
 يقة االعتيادية ف  التعليم.  الثالثة: ضابطة: طبق معاا الطر-
استتال الماارات األساسيية تأثير إيجاب  وفعاس ف   االتعليم المدمج  لا أن استخدام استراتيجيات ت الا الباحثان إلى  
وان استخدام استراتيجية التعليم المدمج القائمة على مبيدأ اليدمج الكاميا دا يا قاعية  ،للعبة الريشة الطائرة للمبتدئات 
 اا تأثير إيجاب  أفضا من غيرها.  التعلم ل
وأوالى الباحثان بضرورة ت ظيف استراتيجيات التعلييم الميدمج في  تعلييم المايارات األساسيية لالعيال الرياضيية  
وت فير البنيى التحتيية للتعلييم الميدمج مين تجايييات فنيية وسي ادر بشيرية  ،كا عام والريشة الطائرة بشكا  اص بش
 يئة المناسبة لتطبيقه.وشبكة انترنت لت فير الب
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THE IMPACT OF  USING  SOME BLENDED LEARNING 
STRATEGIES IN THE ACQUISITION LEVEL OF BADMINTON 
BASIC SKILLS FOR BEGINNERS 
 
Moeen Al-Khalaf Eyad Daragmah 
 
           University of Jordan /JORDAN                                   JORDAN 
    
ABSTRACT 
 
 The research aim to identify the effect of using some blended learning strategies 
in acquiring level badminton basic skills for beginners compared to the traditional  
method. The sample consisted of (39) female students from the facility  of Physical 
Education, divided into three groups: 
First: Experimental group: Implemented the blended learning strategy based on 
integration within the classroom using the computer and the projector with the 
traditional way. 
Second: Experimental group: The blended learning strategy based on integration was 
implemented through the social networking method (Watts up) with the traditional 
method. 
Third: Officer group: The traditional method of education is applied to her. 
 
 The researcher found that the use of blended learning strategies has a positive 
and effective effect on the acquisition of the badminton basic skills for beginners and 
that the use of the blended learning strategy based on the principle of full integration 
within the learning room has a better positive effect than others. 
 The researcher recommended the use of blended learning strategies in teaching 
the basic skills of sports in general and badminton in particular, and provide the 
infrastructure for blended learning, technical equipment and human resources and the 
Internet to provide the environment for the appropriate application. 
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 الدراسة : مقدمة 
 
تعليم ف  معظم الدوس والبلدان و االة النامية مناا يمر بظروف تفرضاا طبيعة العصر ومتطلباته, ونتيجة ال
شاده العالم وما سيشاده بالتأسيد من تط رات علمية ومعرفية وتكن ل  ية شاملة, ومناا المجاس التعليم  على لما 
درسية وال ال إلى المتت يات الجامعية, والت  انعكتت آثارها على عناالر المتت يات التعليمية المختلفة بدءا بالم
العملية التعليمية ممثلة بالمعلم والمتعلم والعملية التعليمية نفتاا والمنااج التعليم  وذلك انعكاسا واستجابة للتط رات 
سائا ناقلة للمعرفة والمعل مة التعليمية, التكن ل  ية المختلفة والت  تبنتاا الكثير من المؤستات الترب ية والتعليمية س 
 س ناا أثبتت فاعليتاا اإليجابية ف  العملية التعليمية والتدريتية على مختلف المتت يات. 
ويعد التعلم والتعليم أمرا ماما ف  حياة األفراد لما يحدثه من تغييرات مختلفة ف  سل سام, مما  عا العملية التعليمية   
كبير من قبا الباحثين والدارسين مما أدا إلى ظا ر النظريات واالستراتيجيات المتعددة والمختلفة تحظ  باالهتمام ال
والت  تبحث ف  م ض ع "سيف يتعلم المتعلم"؟ بادف الت الا إلى تعلم وتعليم مؤثرين مين  يالس التن ييع والتبيديا 
 (.2012بطرق وأساليب التعليم والتدريس  أب  عالم، 
( ويشير إلى ان التعليم ليس عملية تلقين للدروس فقط با ه  عملية تعليمية تعلمية مشيترسة 2007الغامدي   ويضيف
بين المعلم والمتعلمين يتتطيع الجميع من  اللاا التعرف عليى نقياط القي ة والضيعف في  العمليية التعليميية, سميا ان 
  العمليية التعليميية ولين يكي ن التعلييم التط ر التكن ل    ماما تطي ر فلين يغني  عين اسيتخدام الطيرق التقليديية في
اإللكترون  بديال عن التعليم التقليدي وال عن المعلم اإلنتان وال الصف المدرس , ولكن قد يك ن عيامال متياعدا في  
تط يرها. ونتيجة لذلك فقد ظارت الحا ة الستخدام أسل ل تعليم   ديد يجمع بين الفات التعلم اإللكترون  والفات 
قليدي, فكان التعليم المدمج ه  الطريقة األمثا الت  تجمع بيناميا أميال في  تحقييق أهيداف ترب يية وتعليميية التعليم الت
 أفضا. 
 تكن ل  ييا أن عليى )2001( و   غل س والفالح، 2001مصطفى   يتفق الكثير من الترب يين والمتخصصين أمثاس 
 أو تربي ي هيدف تحقييق بغية بعضاا مع تتفاعا ريةبش و مادية على مك نات  يحت ي منظم ترب ي نظام ه  التعليم
فقيد أشيياروا بضيرورة اسيتخدام التكن ل  ييا في  التعلييم فقيد أشييار , معيايير الكفايية والفعاليية ضي ء في  أسثير
( إلى ان الحاس ل مثال أستب الطلبة الثقية في  الينفس ودافعيية نحي  استتيال 2006( و العفيصان,2002 اليغل س,
قييدم المييادة التعليمييية بصيي رة شيييقة. وسيياعد فيي   يييادة التحصيييا العلميي . فيي  حييين أوالييى المفيياهيم الجديييدة و
( بتح يا بعض المناهج الدراسية والمقررات في  الميدارس والجامعيات مين الصي رة التقليديية إليى 2006 القدوم ,
 م اإللكترون .( إلى اإليجابيات الت  يتميي باا هذا التعلي2008مناهج إلكترونية . وأسد  حتن و عل  , 
نظرا للتط ر التكن ل    المتمثا بالتعلم والتعليم اإللكترون  و يادة اإلقباس عليى اسيتخدامه في  العمليية التعليميية, و 
والييييذي أسييييد علييييى تبنيييييه واسييييتخدامه العديييييد ميييين البيييياحثين فيييي  نتييييائج دراسيييياتام  سدراسيييية  عبييييد 
مقابا فقد أشارت بعض نتيائج الدراسيات اليى بعيض (, إال أنه بال2009(, ي سف,2007(, الحصري,2006العاط ,
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تعليم   ديد يجمع بين ميايا التعليم التقليدي والتعليم اإللكترون  وه  ما سم  بالتعليم الميدمج بحييث يتشيارسان في  
 لعملية التعليمية على أسما در ة. إنجا  ا
( عليى أن التعلييم الميدمج هي  نظيام متكاميا يمييج بيين 2003(  و مييس  2007( وإبراهيم  2005يشير  يت ن   
 صائص سا من التعليم الصف  التقليدي والتعليم اإللكتروني  في  نمي ذج متكاميا قيائم عليى االسيتفادة  مين أقصيى 
ا ا قاعة الدراسة لتحقيق االستفادة من سال األسيل بين  بايدف متياعدة الميتعلم  يالس اإلمكانات المتاحة لكا مناما د 
 مراحا تعلمه المختلفة إلى تحقيق أهداف التعليم المنش دة. 
(  متطلبات نجاحه المتمثلة بت افر اإلمكانات 2012( و بره م  2008ولنجاح هذا الن ع من التعليم يحدد أب  م سى   
قاعات الحاس ل اإللكترون  وشبكة المعل مات العالمية  اإلنترنت ( وت افر مناهج دراسيية تناسيب الال مة إلدارته س
 هذا الن ع من التعلم باإلضافة إلى معلم ن وطلبة قادرون على إدارة وتفام هذا الن ع من التعليم. 
تفيادي اغليب  الس الكشف عن سيفية تتمثا أهمية البحث ف  التعرف على الف ائد اإليجابية لاذا الن ع من التعليم من  
المشكالت الت  قد ت ا ه العملية التعليمية الت  تتتخدم الطرق  التقليدية واإللكترونية في  التعلييم واسيتبدالاا بطريقية 
ان سميا  التعليم المدمج الت  تعما على تنمية  ميع االتجاهات اإليجابية وتغيير الميد الت التعليميية بصي رة افضيا.
البحت ملحة إلى اإلبداع واالبتكار في  اسيتثمار بيئيات اليتعلم لالرتقياء بمتيت ا العمليية التعليميية وإيجياد الحا ة أ
البدائا التعليمية الحديثة لتحا مكان األساليب التائدة لل الا إلى متت ا تعليم  أفضا , وال بد من اإلشيارة إليى ان 
ولين تكي ن بيديال عنيه وإنميا هي  اسيتراتيجيات يتيتخدماا  هذه الطريقة ال تلغ  دور المدرس في  العمليية التعليميية
المدرس لتيدعيم هيذا اليدور  لتطي ير متيت ا التعلييم وتيتيير الطيرق أميام الميتعلم لل الي س إليى تحقييق األهيداف 
 المنش دة. 
 الدراسة : مشــكلة 
ة منفيردة في  التعلييم في  تحقييق سيحاوس الباحثان ف  فكرتاما البحثية إثبات عدم تلبية الطيرق التقليديية واإللكترونيي 
األهداف الم ض عة بمتت يات مثالية اذا ما ق رنت مع طريقية التعلييم الميدمج, فاألسيل ل والطريقية المتبعيين عنيد 
الغالبية العظمى من المعلميين في  المجياس الرياضي  هي  قياميه بشيرح م ضي ع المحاضيرة أميام أعيداد سبييرة مين 
ج بنفته, والن قيدرات الطلبية متفاوتية فيان هيذا األسيل ل التقلييدي ال يراعي  الفيروق المتعلمين ثم يق م بأداء النم ذ 
يطمحان ف  إحداث تعييي ف  طرق التدريس والتعليم مين  يالس اسيتخدام  انالفردية بين المتعلمين, وعليه فأن الباحث
ت المطل بية. باإلضيافة إليى اسيتخدام التكن ل  يا الحديثة ودمجاا  بالتعليم التقليدي لتعليم وإستال الطالبيات المايارا
 أساليب وطرق بديلة لتحتين عملية التعلم وستر نمطية التعليم و استثارة الدافعية عند المتعلمين. 
 الدراسة : هــداف أ
 يادف البحث إلى التعرف على:
لعبة الريشية الطيائرة فاعلية استخدام بعض استراتيجيات التعليم المدمج ف  متت ا استتال الماارات األساسية ل  -1
 عند المبتدئات.
اسيتراتيجيات التعلييم الميدمج في  متيت ا استتيال اسيتخدام طريقية التعلييم االعتياديية وبعيض الفروق بين أثير  -2
 الماارات األساسية للعبة الريشة الطائرة عند المبتدئات.
 
 فرضيات الدراسة : 
اتيجيات التعلييم الميدمج في  متيت ا استتيال المايارات السيتخدام بعيض اسيترهناك تأثير ذات داللية إحصيائية  -1
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هناك فروق معن ية ذات داللة إحصائية لصالح المجم عة الت  تتتخدم اسيتراتيجية التعلييم الميدمج القائمية عليى  -2
 دا ا المحاضرة الصفية حتب الحا ة .مبدأ تبادس األدوار بين التعلم اإللكترون  والتعليم االعتيادي 
  
 مصطلحات الدراسة : 
أسل ل تعليم  قيائم عليى تبيادس األدوار ميا بيين التعلييم االعتييادي  التقلييدي( واليتعلم اإللكتروني  التعليم المدمج:  -
ايا لتقيديم  الحاس ل ومرفقاته, وسائا الت االا اال تماع ( مرات عديدة دا ا المحاضرة التعليمية ال احيدة و ار 
 المادة التعليمية المقررة.
التعليم بالطريقة االعتيادية: ه  الطريقة األمرية التائد استخداماا ف  التدريس والت  يتم فياا اتخاذ  ميع القرارات  -
 من قبا المدرس وما على المتعلم إال التنفيذ ف  سافة مجريات ال حدة التعليمية. 
   يمارسن اللعبة ألوس مرة. المبتدئات: هن الطالبات الل ات -
. ضرل الريشة بال  ه األميام  للمضيرل لتطيير بمتيت ا مي ا ي لكتيف الضيارل  الضربة األمامية المتتقيمة: -
 وبشكا متتقيم للملعب المقابا.
ضرل الريشة بال  ه الخلف  للمضرل لتطير بمتت ا م ا ي لكتف الضارل وبشيكا  الضربة الخلفية المتتقيمة: -
 لملعب المقابا. متتقيم ل
ه  اإلرساس الذي تلعب فيه الريشة لتطير ألعلى وأعمق متت ا ممكن لتابط ف   األرساس األمام  العال  الط يا : -
 التاحة الخلفية للملعب المقابا  بال  ه األمام  للمضرل.
 
 لدراسة : مجــاالت ا
 الجامعة األردنية. ( طالبة من طالبات سلية التربية الرياضية ف 45. المجاس البشري: 
 م.2019م/2018. المجاس اليمان :الفصا الدراس  األوس للعام الدراس  
 ف  سلية التربية الرياضية ف  الجامعة األردنية. الريشة الطائرة . المجاس المكان : مالعب 
 
 السابقة الدراسات 
ات الرياضيية بشيكا عيام ولعبية أ ريت العديد من الدراسات والبح ث العلمية ف  عملية تعلم وتعلييم المايار
الريشة الطائرة بشكا  اص, وعلى الرغم من اطالع الباحثان على العديد مين هيذه الدراسيات إال اناميا ليم يجيدا أي 
دراسة أو بحث علم  يشابه بحثاما المقترح والذي ه  ح س" استخدام بعض استراتيجيات التعليم المدمج ف  متت ا 
لعبة الريشة الطائرة عند المبتدئات ", ولكناما و دا عددا مين الدراسيات والبحي ث ذات استتال الماارات األساسية ل
 العالقة بلعبة الريشة الطائرة وا تارا عددا مناا.
 
( والت  هدفت إلى التعرف على أثر تعليم المايارات ذات األداء الفني  المتشيابه في  2007دراسة الخلف وآ رون    
تاحقة بلعبة الريشة الطائرة وتحديد الماارة األسثر تأثيرا ف  متت ا تعلماا,على عينية متت ا تعلم ماارة الضربة ال
( طالبة, و عن على ثالث مجم عات بحيث تتعلم المجم عية األوليى الضيربة التياحقة بعيد تعليمايا 50تك نت من  
و المجم عية الثالثية ييتم ضربة اإلسقاط من أعلى,والمجم عة الثانية بعيد تعليمايا ضيربة اإلبعياد مين في ق اليرأس, 
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الفن  المتشابه إلى تعلم ماارة الضربة التاحقة, وأن ضربة اإلسقاط من أعلى ه  الماارة ذات تأثير ايجاب  اسبر من 
 ق الرأس ف  متت ا تعلماا. ماارة اإلبعاد من ف 
 
م( والت  هدفت إلى معرفة ومقارنة ثالثة أساليب تدريتية  أألميري, التطبيقي , تقيييم 2004دراسة النداف   
األداء الذات ( على أداء ماارت  اإلرساس الط يا واإلرساس القصيير في  لعبية الريشية الطيائرة وسيذلك مقارنية عيدد 
(طالبا و ع ا على ثالث مجم عات, وت اللت نتائجاا إلى 42على عينة تك نت من  تكرار األداء بين هذه األساليب,
أن لاساليب الثالثة األثر االيجاب  في  تطي ر متيت ا األداء لارسياس بن عييه الط ييا والقصيير, وسيان لاسيل ل 
لحة األسيل بين التطبيق  األفضلية ف  أداء ماارة اإلرسياس القصيير, وفيميا يخيص عيدد تكيرارات األداء فكيان لمصي
 التطبيق  واألمري. 
 
( والت  هدفت إلى التعرف على مدا تأثير البرنامج التعليم  باستخدام  دولة التمرين 2000دراسة البكري  
العش ائ  والمتجمع ف  تعلم بعض الماارات األساسية بالريشة الطائرة وسذلك التعرف عليى أفضيا  دولية للتميرين 
( طالبا من الصف الثان  مت سط قتم ا إلى مجم عتين  ضعتا 30على عينة تك نت من  ف  استتال تعلم مؤثر لاا, 
لنفس البرنامج التعليم  باستثناء  دولة التمرين عليى المايارات األساسيية م ضي ع البحيث دا يا الجييء التطبيقي  
لية التميرين المتجميع , لل حدة التعليمية, فخضعت األولى إلى  دولة التمرين العشي ائ  , و ضيعت الثانيية إليى  دو
واستنتجت الدراسة أن الستخدام ن ع   دولة التمرين العش ائ  والمتجمع أثير ايجياب  في  استتيال تعليم المايارات 
األساسية للعبة مع و  د فاعلية للتمرين العش ائ  ف  استتال تعلم ميؤثر للمايارات المفت حية بالريشية الطيائرة ميع 
 لم لماارة اإلرساس   ماارة مغلقة( باستخدام األسل بين.ظا ر فرق عش ائ  ف  استتال التع
  
( والت  هدفت للتعرف إلى أثير اسيتخدام الصي ر المتتلتيلة والفييدي  في  تيدعيم تعليم 2009دراسة الخلف  
بعض الماارات الاج مية بلعبة الريشة الطائرة ماارة الضربة التاحقة, ماارة ضربة اإلسقاط من أعلى(, على عينة 
( 14الجامعة األردنية, قتم ا إلى ثالث مجم عات, وب اقع   -( طالبا من طلبة سلية التربية الرياضية45من  تك نت 
( طالبيا لمجم عية الفييدي  سمجمي عتين 15( طالبا لمجم عة الص ر المتتلتلة, و  16طالبا للمجم عة الضابطة, و 
فيدي  تأثير ايجاب  ف  تيدعيم تعليم مايارت  الضيربة تجريبيتين.وت اللت نتائج الدراسة إلى أن للص ر المتتلتلة وال
 التاحقة واإلسقاط, مع أفضلية واضحة للفيدي  ف  تدعيم تعلماا.
أما ما يخص الدراسات الت  أ ريت ح س التعليم المدمج ف  المجاس الرياض  فلم يجد الباحثان دراسات ح س التعلييم  
دا ان التبب قد يع د إلى حداثة استخدام هيذه الطريقية في  التعلييم المدمج ف  لعبة الريشة الطائرة بشكا  اص, ويعتق
بشكا عام ف  البالد العربية و االة ف  مجاس األلعال الرياضية, ولكن حرالا مناما عليى إيجياد دراسيات في  هيذا 
تيأثير المجاس و االة استخدام هذا الن ع من التعليم فقد و دا العديد من هيذه الدراسيات والتي  تيدور معظمايا حي س 
 استخدام التعليم المدمج ف  تعلم الم اد النظرية العلمية ساآلدال والنح  والرياضيات والكيمياء والجغرافيا والفن.
سما و د الباحثان العديد من الدراسات الت  أ ريت ح س استخدام التكن ل  يا ف  تعلم الماارات الرياضيية لالعيال   
م الحاسيي ل وملحقاتييه فيي  الييتعلم, وسييذلك اسييتخدام ال سييائا التعليمييية المختلفيية وانحصييرت غالبيتاييا فيي  اسييتخدا
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( بيج راء دراسية هيدفت إليى التعيرف عليى اثير اسيتخدام الحاسي ل في  تعلييم بعيض 2000فقد قامت الداغتيتان    
  لجمبا  الفن  للنتاء.الماارات األساسية ف  ا
( بدراسة هدفت إلى تصميم برنيامج باسيتخدام الحاسيب اآللي  لتعلييم بعيض 2001وف  لعبة المبار ة قامت الفاتح    
 الماارات األساسية ف  المبار ة".
( بج راء دراسة هدفت إلى التعرف على اثر اليتعلم المبيرمج باسيتخدام الحاسي ل في  2002وسذلك قام الصع ل     
 ير وتحتين ماارة العجلة البشرية في  رياضية الجمبيا ، والتعيرف عليى الفيروق بيين طريقتي  اليتعلم المبيرمج تط
 باستخدام الحاس ل والطريقة التقليدية المتعارف علياا. 
( دراسة هدفت إلى تصميم برنامج تعليم  باستخدام أسل ل ال سائط 2001وف  دفع الجلة ا را  غل س وآ رون   
 ومعرفة أثره على متت ا األداء المااري لماارة دفع الجلة.المتعددة 
( بج راء دراسة هدفت إلى التعرف على تأثير اسيتخدام برنيامج 2002أما ف  لعبة سرة القدم قام محم د وعبدالقادر   
 الايبريميديا على تعلم ماارت  التص يب وضرل الكرة بالرأس لدا المبتدئين ف  سرة القدم.
( دراسة هدفت إلى التعرف على اثر استخدام التعليم المبيرمج 2003كيك ب ستينج فقد أ را عثمان   وف  رياضة ال 
باستخدام الفيدي  على تعليم الماارات األساسية لرياضة سيك ب ستيينج, وسيذلك التعيرف عليى الفيروق بيين طريقتي  
 التعلم المبرمج باستخدام الفيدي  والطريقة التقليدية المتعارف علياا. 
دراسة هدفت الى التعرف على اثر التعلم المبرمج باستخدام الحاس ل ( 2006أما ف  لعبة سرة اليد فأ را الشعالن   
على تحتين متت ا األداء لبعض مايارات التمريير والتصي يب في  سيرة الييد، وسيذلك التعيرف عليى الفيروق بيين 
 المتتخدمة ف  تعليم التمرير والتص يب ف  سرة اليد.  طريقت  التعلم المبرمج باستخدام الحاس ل والطريقة التقليدية
( بيج راء دراسية هيدفت إليى التعيرف عليى أثير 2010وف  ألعال الق ا ولفعالية رم  القرص فقد قام أب  عاق لية   
استخدام البرنامج المح سيب عليى تعليم فعاليية رمي  القيرص بالنتيبة  لمتيك وحميا القيرص ، ووقفية االسيتعداد ، 
والدوران والرم  ، و الت قف واالتيان (، وسذلك  التعرف على الفروق بين طريقتي  التيدريس واليتعلم  والمر حة ،
 .باستخدام البرنامج المح سب والطريقة التقليدية على تعلم فعالية رم  القرص 
خدمة وتف قاا على وقد أشارت نتائج  ميع هذه الدراسات إلى إيجابية الطرق التجريبية اإللكترونية التكن ل  ية المتت 
 الطرق التقليدية االعتيادية المتتخدمة بالتعليم. 
ومن  الس النظر والتحليا للدراسات التابقة الت  أ راها الباحث ن والمتخصص ن نالحي  أن  ميعايا رسييت عليى  
اإللكترونيية في  مقارنة استخدام الطرق التقليدية االعتيادية بيالطرق التعليميية التي  اسيتخدمت ال سيائا التكن ل  يية 
مختلف األلعال الرياضية بشكا عام, سما أن أغلباا رسيت على تعلم الج انب الماارية لاذه األلعيال وذليك بدراسية 
طرق وأساليب مختلفة ومعرفة تأثيرها على تعلم واستتال األداء لاذه المايارات. وفيميا يتعليق بيالتعليم الميدمج فيأن 
 ن ال ال س الياا سانت تترسي ف  العل م النظرية البحتة.أغلب الدراسات الت  استطاع الباحثا
أما الدراسات والبح ث الت  أوردها الباحثان ح س استخدام ال سيائا التعليميية في  األلعيال الرياضيية المختلفية, فقيد  
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الحاس ل, الفيدي , الايبرميديا, ال سائط المتعددة, وغالبيتاا سانت ح س التعلم المبرمج على عينات من طلبية الكلييات 
 ف  الجامعات.
 وعليه فأن ما يتميي به هذا البحث عن غيره من البح ث والدراسات التابقة ما يل :   
ى حد علم الباحثان الذي يبحث فاعلية استخدام التعليم المدمج ف  أنه من البح ث العلمية الحديثة العاد ف  األردن عل -
 استتال ماارات لعبة الريشة الطائرة. 
مين  يالس اسيتخدام اسيتراتيجيات مختلفية للتعلييم الميدمج فانيه يتماشيى ميع متطلبيات العصير الحيديث السيتخدام  -
ة لتطي ير التعلييم واعتبيار الميتعلم شيريكا أساسييا التكن ل  يا ف  التعلييم وميا تنيادي بيه الايئيات الترب يية والتعليميي
 ومح ريا ف  عملية التعلم. 
 
 اجراءات الدراسة : 
 
 الدراسة : نهــج م
اسيتخدم الباحثيان الميناج التجريبي  لمالئمتيه وأهيداف البحيث, حييث تضيمن ثيالث مجم عيات أحيداهما ضيابطة   
اسيتراتيجيات التعلييم الميدمج في  متيت ا استتيال  اسيتخدام بعيض  ومجمي عتين تجيريبيتين, وذليك لمعرفية فاعليية
 الماارات األساسية للعبة الريشة الطائرة عند المبتدئات. 
 
  الدراسة :  عينةومجتمع  
م, المتيجلين 2018/2019تك ن مجتمع البحث من طلبة سلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية للعام الدراسي       
وا تيرت عينة الدراسة بالطريقية العمديية مين الطالبيات المتيجالت في  شيعب هيذا (, 1ف  متاق العال المضرل  
( طالبة, وو عت بشكا عش ائ  على المجم عات البحثية اليثالث 39المتاق, وبلغ عدد أفراد عينة البحث الناائييية  
 ( يبين ذلك:1والجدوس  
 
 يبين أفراد العينة حتب مجم عات البحث الثالث  (1الجدوس   
 العدد الناائ  المتغير المتتقا  م عة المج
التعليييم باسييتراتيجية التعليييم المييدمج  - األولى ي تجريبية -
القائميية علييى مبييدأ تبييادس األدوار مييا 
بييييييين الييييييتعلم اإللكترون   اييييييا  
الحاسي ل و ايا  عيرض  داتييا شي (  
والتعليييم االعتيييادي دا ييا المحاضييرة 
 الصفية.
 13 
م باسييتراتيجية التعليييم المييدمج التعلييي - الثانية ي تجريبية -
القائميية علييى مبييدأ اسييتخدام التعليييم 
الصيييييييف  االعتييييييييادي والتعلييييييييم 
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بحيييييييث تكيييييي ن البداييييييية للييييييتعلم 
اإللكترونييييي  عبييييير الشيييييبكات عبر 
االنترنييييت والت االييييا اال تميييياع  
ضييمن مجم عيية اليي اتس ال( وميين 
ثييم التعليييم الصييف  االعتيييادي دا ييا 
 اضرة الفعلية. المح
 
 12 التعليم بالطريقة االعتيادية.  - الثالثة ي ضابطة -
 39 المجم ع الكل 
  
 عينة الدراسة : تكافـؤ 
تم ت  يع أفراد العينة على المجم عات الثالث بطريقة القرعة, وعلى الرغم من أن  ميع أفراد العينية هين مين        
لعبة الريشة الطائرة, إال أنه ولمييد من الحرص على تكافؤ المجم عات فقد قيام  الطالبات المبتدئات ف  تعلم ماارات 
الباحثان بج راء التكافؤ بين المجم عات البحثية الثالث ف  متغيرات الطي س والعمير والي  ن والمتغييرات المااريية 




 ث ف  متغيرات العمر وال  ن والط س يبين تكافؤ مجم عات البحث الثال ( 2 دوس  
 المت سط الحتاب  المجم عة  المتغير 
االنحراف 
 المعياري 




  سنة( 
 1.31 19,9 األولى  
 1.05 20,1 الثانية   0.336 0.78
 1.13 19,8 الثالثة  
 الكتلة
  سغم( 
 6,51 58,8 األولى  
 4.61 59,2 الثانية   0.740 0.07
 5.30 58,3 الثالثة    
 الط س
  سم( 
 3,84 159,8 األولى  
 4.13 160,2 الثانية   0.436 0.04
 5,44 160,1 الثالثة   
 
( عدم و  د فروق ذات داللة إحصائية بين المجم عات الثالث قيد البحث ف  العمر والطي س الي  ن 2يبين الجدوس  
(   وبالتيال  يمكين االسيتنتاج بتكيافؤ 0.05اللة المحت بة والمرافقة لقيمة  ف( اسبير مين  حيث سانت قيم متت ا الد 
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يبين تكافؤ مجم عات البحث الثالث ف  القياس القبل  لمتغيرات ماارات اإلرساس العال  والضربة  (3 دوس  
 لمتتقيمة ف  الريشة الطائرة األمامية المتتقيمة والضربة الخلفية ا








اإلرساس األمام  
 العال 
 4.51 12.96 األولى    
 4.76 13.41 الثانية        0.663 0.41
 3.03 12.27 الثالثة        
الضربة  األمامية 
 المتتقيمة 
 4.74 14.83 األولى     
 2.91 14.59 الثانية        0.901 0.10
 4.03 15.14 الثالثة        
الضربة    الخلفية 
 المتتقيمة 
 3.26 10.39 األولى   
 2.47 10.09 الثانية        0.895 0.11
 3.16 10.50 الثالثة        
يية اليثالث قييد البحيث في   مييع المايارات وهي  ( عدم و  د فروق بين المجم عات البحث3يبين الجدوس  
اإلرساس والضربة  األمامية المتتقيمة والضربة الخلفية المتتقيمة حيث سانت قيم متت ا الداللة المحت بة والمرافقة 
 ( وبالتال  يمكن االستنتاج بتكافؤ مجم عات البحث الثالثة ف  هذه الماارات. 0.05لقيمة  ف( اسبر من  
 
 اسة : الدرأدوات 
 استخدم الباحثان مجم عة من األدوات لادف تنفيذ إ راءاته الميدانية وه : 
 (.Yonex( مضرل ن ع  13مضارل ريشة طائرة عدد  
 ( Yonex,350( ريشة ن ع   50ريش طائرة بالستيك عدد  
 (مالعب . 3مالعب الريشة الطائرة وعددها   
  اا  حاس ل شخص . 
 (.data show اا  عرض  
 ( what's upت االا ا تماع  ضمن مجم عة  وسيلة 
 استمارات تتجيا اال تبارات الماارية. 
 اال تبارات الماارية.    
 برنامج تعليم .  
 
 ((2البرنامج التعليم  المقترح  ملحق 
 
 50بييمن  ، ( وحيدة تعليميية12قام الباحثان بجعداد برنامج تعليم  م حد للمجم عات اليثالث مكي ن مين   
دقيقية(  40 حدة ال احدة تشما  اإلحماء و شرح الماارة وإعطاء النم ذج, ويشكا الجيء التطبيقي  العملي   دقيقة( لل
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وتضمن البرنامج تمارين ماارية لجميع ماارات اللعبة تخدم م ض ع تجربة البحث بشكا واضيح, واحتي ا عليى   
وبتكرارات سافية, بحييث يطبيق  مييع أفيراد العينية محتي ا ال حيدات  التمارين المتن عة الت  تخدم الماارة المعطاة
التعليمية نفتاا ف  المجم عات الثالث إال أن اال تالف الجي هري في  اسيتراتيجية التعلييم المتيتخدمة وعليى النحي  
 اآلت :
بادس األدوار ما بين التعليم المجم عة األولى/ تجريبية : واستخدم معاا استراتيجية التعليم المدمج القائمة على مبدأ ت -
االعتيادي والتعليم اإللكترون  مرات عدييدة دا يا المحاضيرة ال احيدة حتيب المطلي ل مين  يالس اسيتخدام  ايا  
الحاس ل الشخص  و اا  العرض دا ا المحاضرة, حيث قيام الميدرس بشيرح الميادة التعليميية للمايارة المطل بية 
لمحاضرة الصفية, ومن ثم عي  ذليك بعيرض بعيض النمياذج ألداء المايارات ومن ثم أداء النم ذج الح  لاا  دا ا ا
من  الس العرض اإللكترون  لجاا  الحاس ل و اا  العرض, وتتيتطيع الطالبيات مين الر ي ع اليايا سلميا دعيت 
 الحا ة دا ا وقت المحاضرة الفعلية. 
ميدمج القائمية عليى مبيدأ اسيتخدام التعلييم الصيف  المجم عة الثانية / تجريبية: واستخدم معاا استراتيجية التعلييم ال -
االعتيادي والتعليم اإللكترون  ف  الدرس ال احد بحيث تك ن البداية للتعلم اإللكترون  عبير الشيبكات عبر االنترنيت 
والت االا اال تماع  ضمن مجم عة ال اتس ال( ومن ثم التعليم الصف  االعتيادي دا ا المحاضيرة الفعليية, حييث 
مدرس يرسا محت ا المادة التعليمية للطالبات متبقا عبر مجم عة "الي اتس ال" ليطليع عليايا الطالبيات قبيا سان ال
القدوم للمحاضرة الفعلية, وعند بدء المحاضرة الفعلية يق م المدرس بالشرح االعتيادي لم ضي ع المحاضيرة ليكي ن 
 + تعليم اعتيادي الحق(. التعليم المدمج المتتخدم ه   تعلم الكترون  عبر الشبكات متبق
المجم عة الثالثة / ضابطة: وتتتخدم معاا طريقة التعلييم االعتييادي في  التعلييم  الطريقية التقليديية( وهي  الشيرح  -
 االعتيادي وأداء النم ذج من قبا المدرس نفته.
  
 الدراسة : إجــراءات
 
 : الدراسة االستطالعية
( طالبة بالكلية من  ارج عينة البحث قبيا البيدء 11ة عش ائية تك نت من  تم إ راء تجربة استطالعية على عين     
بج راءاته بادف التأسد من بعض اإل راءات المتخذة و االة فيما يخص األدوات المت فرة والمالعيب واال تبيارات 
اتيس ال( الماارية من حيث مدا مالءمتاا ألفراد عينة البحث, ومدا فاعليية إنشياء مجم عية ت االيا ا تمياع   و
وقدرة الطالبات على الت االيا وأسيفرت نتيائج التجربية عين مالئمية األدوات واال تبيارات المااريية ألفيراد العينية 
 و ميع اإل راءات المتخذة لتنفيذ البحث.
 
 :المعامالت العلمية لالختبارات المهارية  
 
ااري ف  ماارات لعبة الريشية الطيائرة   تم االستعانة باال تبارات الماارية الم ض عة لقياس المتت ا الم      
(( , وه  ا تبارات مقننة عالميا والالحة لتحقيق غرض هذا البحث ومالئمة ألفراد العينة, ومن أ ا التأسد 1الملحق 
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يعد اال تبار الادقا إذا قاس الصيفة التي  وضيع لقياسياا وال يقييس شييئا غيرهيا, وقيد اسيتخدم الباحيث  -الصدق: -أ
الصدق الظاهري من  الس ت  يع استمارة اال تبارات الماارية على مجم عة مين المتخصصيين في  مجياس العيال 
 المضرل, حيث تبين الدق اال تبارات المتتخدمة.
تم تطبيق اال تبارات الماارية على أفراد التجربة االستطالعية وبعد ثمانية أييام تيم إعيادة تطبيقايا حيث  -الثبات:-ل 
 مرة أ را وتم إيجاد معاما االرتباط بين التطبيقين. 
يعد اال تبار م ض عيا إذا أعطى الدر ة نفتاا بغض النظر عمن يصححه, وبميا أن اال تبيارات  -الم ض عية: -ج
األرقام سحصيلة للنتائج فان م ض عيتاا ستك ن عالية  يدا. وقيد حققيت  مييع اال تبيارات در يات المقترحة تعتمد 
 ( يبين قيم الثبات الت  حصلت علياا اال تبارات المتتخدمة:4عالية, والجدوس 
 
 11المعامالت العلمية لال تبارات   ن=   (4الجدوس رقم  
ت ا مت الثبات  التطبيق الثان  التطبيق األوس  الماارة








 0.000 0.782 3.03 13.06 4.30 11.82 اإلرساس األمام  العال 
 0.000 0.929 4.84 15.53 5.31 14.88 الضربة األمامية المتتقيمة 
 0.001 0.727 1.90 11.88 2.81 11.00 الضربة الخلفية المتتقيمة 
 
 القياسات القبلية
بعييد شييرح  ميييع اإل ييراءات المطل بيية لتنفيييذ إ ييراءات البحييث ألفييراد عينيية البحييث  وتقييديم نميي ذج    
أوليي  للماييارات األساسييية المطل بيية للمجم عييات الييثالث سييا فيي  شييعبته تييم بعييدها مباشييرة إ ييراء اال تبييار 
 القبل  للماارات. 
 
 القياسات البعدية 
 تبارات البعدية لكا الماارات لكا مجم عية بعيد إد ياس المتغيير التجريبي  المتمثيا باسيتراتيجية تم إ راء اال  




 ةالمعالجات اإلحصائية المستخدم 
 -صائية اآلتية للتعرف على نتائج عينة البحث:استخدم الباحثان ال سائا اإلح
    معدالت األوساط الحتابية .  
 االنحرافات المعيارية للمجاميع الثالث .
 ( . T- Test اال تبار اإلحصائ   
 ا تبار تحليا التباين األحادي. 
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 عرض النتائج ومناقشتها 
 
ت" لماارات اإلرساس العال  والضربة األمامية المتتقيمة والضربة الخلفية المتتقيمة ف  ( نتائج ا تبار "5 دوس  
 الريشة الطائرة بين القياسين القبل  والبعدي ألفراد المجم عات الثالث. 
قيمة  القياس البعدي  القياس القبل  الماارة
  ت(
متت ا 









 : المجم عة األولى  -
 0.000 9.38 8.52 34.26 4.51 12.96 العال  الط يا  اإلرساس
 0.000 10.78 6.31 32.13 4.74 14.83 المتتقيمة  الضربة األمامية
 0.000 8.16 9.00 25.96 3.26 10.39 المتتقيمة  الضربة الخلفية
 : المجم عة الثانية -
 0.000 7.11 9.58 29.64 4.76 13.41 ل  الط يا العا اإلرساس
 0.000 10.36 6.96 27.14 2.91 14.59 المتتقيمة  الضربة األمامية
 0.000 8.27 6.58 22.86 2.47 10.09 المتتقيمة  الضربة الخلفية
 : المجم عة الثالثة  -
 0.000 9.13 7.17 27.68 3.03 12.27 العال  الط يا  اإلرساس
 0.000 7.13 6.23 23.41 4.03 15.14 المتتقيمة  الضربة األمامية
 0.000 7.03 6.69 19.82 3.16 10.50 المتتقيمة  الضربة الخلفية
 
( معدالت األوساط الحتابية واالنحرافات المعيارية ونتائج ا تبيار  ت( للقياسيين القبلي  والبعيدي 5ي ضح الجدوس   
(  واليذي 0.05داللة المحت بة والمرافقية لقيمية  ت( اقيا مين  حيث سانت قيم متت ا ال ألفراد المجم عات الثالث 
  اء لصالح اال تبارات البعدية .  
إن الفروق ما بين القياسين القبل  والبعدي والذي  اء لصالح اال تبارات البعديية  يعييا في  سافية مايارات 
تكيرار  مييع محت ييات البرنيامج البحث إلى انتظيام  مييع أفيراد المجم عيات البحثيية اليثالث في  أداء وممارسية و
التعليم , والذي احت ا على تكرارات سافية لتعلم وتط ير الماارات قيد البحث, وهذا بدوره أدا إلى ارتفاع متت ا 
السيما أن عينة البحث من الطالبات المبتدئات, وبالتال  فان سا ما يقدم سيك ن  األداء المااري ف  اال تبارات البعدية
, وذلك انطالقا مين مبيدأ أن تكيرار التميرين ييؤدي ة إليان مما يظار متت ا التقدم عندهن بشكا واضح ديدا بالنتب
إلى رفع متت ا األداء, باإلضافة إلى أن أفراد العينة ف  المجم عات الثالث قمين بتأديية التميارين بصي رة متيتمرة 
دة سالشي ا ص واألقمياع واإلشيارات الت ضييحية ودون انقطاع ولمدة ثمانية أسابيع. سما تم استخدام األدوات المتاع
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(نتائج تحليا التباين األحادي لماارات اإلرساس العال  والضربة األمامية المتتقيمة  والضربة الخلفية 6 دوس  
 مجم عات الثالثة ف  القياس البعدي المتتقيمة  ف  الريشة الطائرة بين ال








اإلرساس العال  
 الط يا 
 8.52 34.26 األولى 
 9.58 29.64 الثانية  0.033 3.58
 7.17 27.68 الثالثة 
الضربة األمامية 
 المتتقيمة 
 6.31 32.13 األولى 
 6.96 27.14 الثانية  0.000 10.19
 6.23 23.41 الثالثة 
الضربة الخلفية 
 المتتقيمة 
 9.00 25.96 األولى 
 6.58 22.86 الثانية  0.029 3.73
 6.69 19.82 الثالثة 
 
( و ي د فيروق بيين المجم عيات الثالثية قييد البحيث في  سيا مايارة مين مايارات اللعبية وهي  6يبيين الجيدوس   
ضييربة األمامييية والضييربة الخلفييية إذ سانييت قيييم متييت ا الدالليية المحتيي بة والمرافقيية لقيميية  ف( اإلرسيياس وال
(, ولتحديييد مصييادر الفييروق بييين المجم عييات الثالثيية فقييد اسييتخدم ا تبييار تيي س  الم ضييحة 0.05اقييا ميين  
 نتائجه ف  الجدوس التال :
 ادر الفروق ف  ماارات االرساس و (نتائج ا تبار ت س  للمقارنات البعدية بادف تحديد مص7 دوس  





 ثانية  المجم عة 
 ثالثة 
 اإلرساس األمام  العال 
 *   األولى  34.26
   الثانية  29.64
   الثالثة  27.68
 المتتقيمة األمامية  الضربة
 
 
 *  *  األولى  32.13
   الثانية  27.14
   الثالثة  23.41
 الضربة الخلفية المتتقيمة 
 *   األولى  25.96
   الثانية  22.86
   الثالثة  19.82
 
 *( تشير أن فرق مت سط  المجم عتين له داللة إحصائية بحيث أن األفضلية لصالح المجم عة ذات المت سط 
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فروق معن ية واضحة لصالح المجم عة األولى ف   ميع ماارات اللعبة  ( إلى و  د 7تشير نتائج الجدوس   
 المتمثلة باإلرساس والضربتين األمامية والخلفية المتتقيمة.
عيددة يعيو الباحثان هذه النتيجة ويفتراناا إلى فاعلية التعليم المدمج بشكا عام ولميا يتمييي بيه مين مياييا فاعلية ومت 
وسذلك استخدامه ألسثر من حاسة من ح اس المتعلم أثناء التعليم و االة حاسيت  التيمع والبصير الحتي اء البرنيامج 
التعليم  المدمج على مثيرات ال تية وبصرية متن عة ومختلفة ف  طريقة العيرض المتمثلية بشيكا أساسي  بمقياطع 
للم ضي عات المتعلمية. باإلضيافة إليى تيوييد المتعلميات  الفيدي  والت  من  اللاا سان يتم عرض األفكار والمفياهيم
ببعض الص ر التعليمية ألداء الماارات, وسا ذليك سيان ييتم مين  يالس  ايا  الحاسي ل ومرفقاتيه لجايا  العيرض 
للمجم عة األولى, وسذلك استخدام وسيلة الت االا اال تماع   ال ات سال( للمجم عية الثانيية مضيافا اليايا التقيديم 
(ف  هيذا المجياس أن اسيتخدام 2011( و عبد الحميد ,2010االعتيادية من قبا المدرس نفته, وتؤسد  محمد ,بالطرق 
ال سائا التعليمية سالحاس ل ف  العملية التعليمية تعد من أفضا الطرق المتاعدة ف  االستتال إذ تادف إليى إحيداث 
لمتعلمين وتعميا عليى تطي ير قيدراتام وإمكانيياتام استتال لدا المتعلمين من  الس  لق ميية تفاعلية تتيح فرالة ل
العقلية من ا ا تطبيق ما تعلم ه عمليا, سما أن البرامج التفاعلية الت  قدمت تمتا  بتن ع المثيرات المقدمة للمتعلميات 
هي   والت  تعما على إشراك أسثر من حاسة ف  ال قت نفته ومن أهم هذه الح اس المرتبطة بتعلم الماارات المختلفة
حاسة النظر والت  لاا أهمية سبيرة ف  التعلم إذ أن مشاهدة المتعلم لعيرض الم ضي عات عليى هيئية الي ر وأشيكاس 
 ورس م متن عة وفيدي  يؤدي بالمتعلم إلى فام واستيعال الم ض ع بشكا فعاس.
سي مات ومقياطع ويرا الباحثان أيضا أن تعدد طيرق ووسيائط التعلييم التي  أسيتخدمت المصيح بة بالصي ر والر   
الفيدي  والمؤثرات الص تية وإمكانية االطالع علياا وتكرارها ف  أي وقت والذي بيدوره يتياعد عليى عمليية تيدعيم 
التعلييم وتق يية القيدرات العقليية سالتيذسر والفايم واالسيتيعال وبالتيال  انعكيس إيجابيا عليى  ييادة متيت ا اليتعلم 
( حيث أشار إلى أن عملية سرعة تذسر واستر اع الخبيرات تيييد 2003,واالستتال, وهذا ما يؤسده عليه  اليغل س 
التعليميية والصي ر والبرمجييات المح سيبة وتكرارهيا عليى  األفيالم عند استخدام تكن ل  يا التعليم المتمثلة بعيرض 
ح اسيه  المتعلمين مما يتاعدهم على تخييناا وتذسرها ف  وقت الحق والن المتعلم ف  هذا األسيل ل يتيتخدم معظيم
 عند عملية التعلم مما يييد من فام وحف  المادة التعليمية.
سما ويضيف الباحثان إلى أن استراتيجية التعليم المدمج بن عياا الت  قيدمت للمتعلميات قيد وفير بيئية  اذبية لالنتبياه  
 والدافعية نح  التعلم.
األوليى عليى المجم عية الثانيية والمجم عية ويعتقد الباحثان أن تف ق االسيتراتيجية التي  اسيتخدمت ميع المجم عية  
الضابطة ربما يع د إلى ميية االستراتيجية المدمجة والت  تقدم تغذية را عة مباشرة من  الس و  د المدرس و اا  
الحاس ل ف  قاعة التعليم والت  بجمكان المتعلمة الر  ع الياا متى شاءت, وهذا سله يتاعد المتعلمات الحص س على 
الحيحة وتعديا االستجابات الخاطئة من  الس التفاعا الذي يق م عليه التعليم المدمج بين المعليم والميتعلم استجابات 
وبالمقابيا ييرا ، والمادة الدراسية والنقاشات الشيقة الت  سانت تتم بيين عناالير عمليية اليتعلم في  وقيت المحاضيرة
فاعليية المتعلميات  ونشياطان وبالتيال  انعكاسيه عليى  الباحثان ان محدودية فاعلية الطرق االعتيادية والت  تحد مين
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استتيال المايارات األساسيية للعبية الريشية   وفعياس في  تيأثير إيجياب االتعليم المدمج  لا إن استخدام استراتيجيات  -
 الطائرة للمبتدئات.
ان استخدام استراتيجية التعليم المدمج القائمة على مبدأ الدمج الكاما دا ا قاعة التعلم لاا تأثير إيجياب  أفضيا مين  -
 غيرها.  
ها سافيييا لتحقييق األهيداف التعليميية فاعليية الطيرق االعتياديية في  التعلييم ولكنايا قيد ال تكي ن اسيتخداماا وحيد  -




ت ظيف استراتيجيات التعليم المدمج ف  تعليم الماارات األساسية لالعال الرياضية بشكا عام والريشية الطيائرة  -1 
 بشكا  اص.
  فير البيئة المناسبة لتطبيقه.ت فير البنى التحتية للتعليم المدمج من تجاييات فنية وس ادر بشرية وشبكة انترنت لت -2
 تأهيا وتدريب المعلمين والمتعلمين على ماارات استخدام ال سائا الحديثة ف  التعليم المدمج. -3
إ راء دراسات وبحي ث علميية لتتيليط الميييد مين الضي ء عليى فاعليية التعلييم الميدمج في  المراحيا التعليميية  -4
 المختلفة. 
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 العربية  المراجـــــــــــــع
أثر استخدام التعليم المدمج ف  التحصيا المعرف  للطالل المعلمين بكلية التربية لمقرر  (2007وليد محمد   ،ابراهيم
مجلـة ام ف  ت ظيف ال سائا التعليمية واتجاهاتام نح  المتتحدثات التكن ل  ية التعليميية، تكن ل  يا التعليم وماارات
 (.2  17, الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم
 
  ، دار المتيرة، عمان، األردن.التعلم: أسسه وتطبيقاته( 2012 أب  عالم، ر اء
 
لميييج عليى تحصييا طلبية التربيية في  الجامعية العربيية أثر استخدام استراتيجية اليتعلم ا (2008أب  م سى, مفيد  
 ،المـؤتمر الـدولي لتقنيـات التعلـيم ،بحيث منشي ر ،متاعدة الحاس ل واتجاهاتام نح هياالمفت حة ف  مقرر التعليم ب
 متقط. ، امعة التلطان قاب س
 
ة كليـة التربيـة أثـر براـامج محوسـل علـل تعلـم فعاليـة رمـي القـرب لـدى  لبـ (2010أب  عاق لة ، سيرم  ليف  
  ، رسالة ما تتير غير منش رة، بجامعة اليرم ك ، اربد، األردن.الرياضية في جامعة اليرموك 
 
تـثثير اسـتخدام التمـريل العشـوائي والمتجمـع فـي تعلـم بعـض المهـارات األساسـية   (2000لؤي حتيين  ،البكري
 العراق. ، امعة بغداد  ،ياضيةسلية التربية الر،  رسالة ما تتير غير منش رة ،بالريشة الطائرة
 
تأثير التعليم اإللكترون  ف  تيدريس الدراسيات اال تماعيية عليى تنميية التحصييا  (2007ساما دس ق    ،الحصري
 (.11 عدد ، مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعيةوالميا نح  المادة لدا تلميذات الصف الثان  اإلعدادي، 
 
ثر تعليم المايارات ذات األداء الفني  المتشيابه في  أ  (2007 الد  ،الادق وعطيات  ،ايكمعين محمد و الح ،الخلف  
 ،مجلـة مؤتـة للبحـور والدراسـات ،بحيث منشي ر ، متيت ا تعليم مايارة الضيربة التياحقة بلعبية الريشية الطيائرة
 .4دد ع،22م
 
الماارات الاج مية بلعبة الريشة أثر استخدام الص ر المتتلتلة والفيدي  ف  تدعيم تعلم بعض  (2009معين   ،الخلف
المؤتمر العلمي الرياضي السادس, "الرياضة والتنميـة","اررة ، سلية التربية الرياضية، الجامعة األردنية ،الطائرة
 المجلد األوس. ، "استشارقية احو األلفية الثالثة
 
تكرار أداء ماارت  اإلرساس الط يا م(: أثر استخدام ثالثة أساليب تدريتية على متت ا و2004عبد التالم  ،النداف
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، رسيالة لـتعلم بعـض مهـارات المبـار ة( الكمبيـوتر)تصميم براامج تعليمي بالحاسل اآللـي (2001  الفاتح، عائشة
  رة سلية التربية الرياضية للبنات،  امعة حل ان، القاهرة، مصر. ما تتير غير منش
 
اثر الـتعلم المبـرمج باسـتخدام الحاسـوب علـل تحسـيل مسـتوى األداء لـبعض (2006  الشعالن، معن احمد محم د 
 األردن.رسالة ما تتير، سلية التربية الرياضية، الجامعة األردنية، عمان،  مهارات التمرير والتصويل في كرة اليد،
 
 .35دد ع ،مجلة العلوم اإلاسااية ،(:التعلم المؤلف2007 ديجة عل    ،لغامديا
 
تـثثير اسـتخدام الحاسـوب فـي تعلـيم بعـض المهـارات األساسـية فـي  (2000 لداغتتان ، بان عدنان محميد أميين ا
 ، رسالة ما تتير غير منش رة،  امعة بغداد، بغداد، العراق.الجمناستك الفني للنساء
 
أثر التعلم المبرمج باستخدام الحاسوب في تطوير وتحسـيل مهـارة العجلـة البشـرية  (2002لصع ل، سامر ناار ا
 ، رسالة ما تتير غير منش رة، الجامعة األردنية، عمان، األردن.في رياضة الجمبا 
 
 .ألردنعمان، ا ،والت  يع للنشر الشرق ، دار1ط ،االكتساب ارريات )2003 (عماد  اليغل س،
 
 اإلمارات العربية المتحدة. ،العين ،دار الكتال الجامع ،مبادئ في علم النفس التربوي( 2002عماد   ،اليغل س
 
 اإلمارات العربية المتحدة. ،العين ،دار الكتال الجامع ،مبادئ في علم النفس التربوي( 2002عماد   ،اليغل س
 
نيتيان  19-17 الس الفترة ،وس لمرسي التعلم اإللكترون األ تقرير عام عن المؤتمر الدول  (2006محمد   ،القدوم 
 (.3  7 ، امعة البحرين،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،م2006 –
 
ما أثر استخدام التعليم المدمج علل التحصيل وتنمية مهارات استخدام المسـتحدثات ( 2012امان  محم د   ،بره م
رسيالة ما تيتير ،  عليم لدى  البات كلية التربية بالجامعة اإلسالميةالتكنولوجية المتضمنة في مساق تكنولوجيا الت
 غية.  ،سلية التربية،  غير منش رة
 
 الجودة في التعليم اإللكترواي )مفاهيم اررية وخبـرات عالميـة( (2008أش اق   ،سالمة عبد العظيم وعل  ،حتين 
 اإلسكندرية. ،دار الجامعة الجديدة، 
 
 دار قباء للنشر والت  يع.  ،تطور تكنولوجيا التعليم (2003محمد عطية   ، ميس
 
، تكنولوجيا التعليم وأساليبها فـي التربيـة الرياضـية(.2001 غل س، محمد وأب  هر ه، مكارم، عبد المنعم، سعيد  
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أسيل ل ال سيائط المتعيددة غيير المتكاملية أثر برنامج تعليم  مقترح باستخدام  (2001)  غل س،محمد،والفالح، الد 
مـؤتمر على متت ا األداء المااري لماارة دفع الجلة لدا طلبة شعبة التدريس بكلية التربية الرياضية  امعة طنطا، 
 .المجلد الثان ،   الرياضة والعولمة القاهرة
 
 ،الريياض  ،التقيـيم ،القضـايا ،مالمفهـو،رؤية جديـدة فـي التعلـيم "الـتعلم اإللكترواي (2005حتن حتين   ، يت ن
 المملكة العربية التع دية. 
 
ورقة عمل مقدمة إلل الملتقـل األو  للتعلـيم  ،مع قات تطبيق منظ مة التعليم اإللكترون  (2008أحمد محمد   ،سالم
 المملكة العربية التع دية. ،الرياض  ،, و ارة التربية والتعليماإللكترواي في التعليم العام
 
تصميم مقرر عبر األاترات مل منروريل مختلفيل البنائي والموضوعي وقياس  (2006حتن محمد   ،اط عبد الع
 –فاعليته في تنمية التحصيل والتفكير الناقد واالتجـا  احـو الـتعلم القـائم علـل االاتراـت لـدى  ـالب كليـة التربيـة 
 مصر. ، امعة اإلسكندرية، أطروحة دست راه غير منش رة،  جامعة اإلسكندرية
 
ــيم فــي المواقــة التعليميــة، كليـة التربيــة (2011عبيد الحمييد، عبيد العيييي   ــا التعل  امعيية  -تطبيقــات تكنولوجي
 المكتبة العصرية للنشر والت  يع. ،المنص رة، مصر
 
ة اثر استخدام التعليم المبرمج باستخدام الفيديو علل تعليم المهارات األساسي (2003عثمان، محمد إسماعيا حامد  
، رسالة ما تتير، قتم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية،  امعة حل ان، سليية التربيية لرياضة كيك بوكسينج
 الرياضية للبنين، القاهرة.
 
أثر تدريس مقرر النحو باستخدام الحاسل اآللي فـي تحصـيل  لبـة الصـة الثـااي ( 2006 الد إبراهيم   ،عفيصان
 اليمن.  ، امعة النعاء ،سلية التربية ،ة ما تتير غير منش رةرسال ،ثااوي في أمااة العاصمة
 
الكفايات التكنولوجية التعليمية الال مة لعرض وإاتـا  الوسـائا المتعـددة لـدى معلمـات  (2010محمد، رؤا فؤاد  
وطيرق  ، رسالة ما تتير غير منشي رة، سليية التربيية، قتيم المنياهجاألحياء بالمرحلة الثااوية بمدينة مكة المكرمة
 التدريس،  امعة أم القرا، المملكة العربية التع دية.
 
اسيتخدام أسيل ل الايبرمييديا عليى تعليم مايارت  التصي يب  (.تيأثير2002محم د، محميد  وعبيدالقادر، مصيطفى  
ة ، سليية التربيي، مجلة جامعة المنوفية للتربية البدايـة والرياضـةوضرل الكره بالرأس لدا المبتدئين ف  سره القدم 
 . الرياضية  امعة المن فية 
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تأثير التعليم اإللكترون  ف  تدريس التاريخ على تنمية التحصييا واالتجياه نحي  الميادة  (2009أحمد محمد  ، ي سف
المؤتمر العلمي السنوي الثااي لكلية التربية ببور سعيد )مدرسـة بحث مقدم إلى  ، لصف األوس الثان يلدا طالل ا
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